


















































































さて， FNのじゃで「新右翼j派を形成する Y・ブロー (YvanBlot)とJ-Y'
1レガノレ(Jean-Yves Le Gallou)といった GRECEのメンノてーやメグレが結成























ジウムやセミナーには， R.パール(RaymondBarre) ， A.ジュペ(Alain
Juppe)， A.マドラン(AlainMadelin)， A.グリオツトレー(AlainGriotter-
ay)といった保守政治家が積極的に参加していた。また， CDHの仁1::1から，既
成保守勢力に参加する動きも活発牝する O ブロー ， H.ド・レカン(Henryde 
Lesquen)は共和国連合 (RPR)に，ノレガノレは共和党に， Ph・マロ…(Philippe
拡alaud)，y.ブリアン(YvonBriant)， J…A・ジアンシリ(Jean…Antoine












(les Comites d'Action Repubulicain=CAR) Jを結成する(6)。
に120の委員会と5，000人の活動家を掛けーる CARであったが，選挙で
の成果は期待に反するものであった。 1983年の市町村議会選挙で何人かの当




























表明しており， FN の に参加しないことをCRA幹部に命じてい
た(9)。






























































を厳密に GRECEだけに適用することを擬隠している [P岨 ATaguieff， Sur la Nouvelle 
Droit巴， Descartes & Cie， 1994， p.66J。確かに，現実政治から践離を段いて，純粋な「思
想の実験~JIこ活動を限定する GRECE と，現災政治に航続的に関与する CDr-rでは，巡
[VJの指向性において大きな相逃があるし，経済的自由主義，アメリカニス、ム，カトリシ
ズム，共和制などの評価においても食い途いを見せている。しかし， 1979年までは， W!i 
i創立…指して「新お爽jと呼ばれていたこと，反平等主緩や主変異とアイデンティティの
環視など多くの主主本的側{践を共有していること，そして，人脈においても少なからず、滋





(3) Ibid.， pp.43-4. 
(4) 放に， CDr-rの会長Y・ブローは「新お潔Jという呼称を拒絶し， ["新共和主義者(Je
nouveau republicain)と名乗っていた[A.Rollat，Les hommes de l'extreme droite， 
Calmann-Levy， 1985， p.l57.J。









(9) M.Darmont et R.Rosso， Front contre Front， Seuil， pp.120-1， Dely，op.cit.， pp.41-2. 
(1日 その指導者A'ド・ブノワはFNを-]守して拒絶していたし， GRECE自体も，その「カ
トリック的メシアニズムjと["i係狭なナショナリズムJを嫌ってHすからはNe縦を絞い
ていた [X.Ternisi巴n，L'Edreme めoiteet l'Eglise， Editions Brepols，l997， p.155. J。
(1) J.Cambadelis et E.Osmond，La Fnmce blafarde. Une Izistoireρolitique de l'extreme 
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世紀末のフランス極おールペンの見栄てぬ拶 (3) 
dγoite， Plon， 1998， pp.385-6. 
自2) B.M邑gret，La flamme.Les voi，正sde la renaissance， Robert Laffont， 1990， pp.9-10 
メグレにとって側人的なことではあるが，信頼主E寄せていた1レガルが先にFNに加入し
Cl985"f・9FJ)，メグレにFNの運動への参加を迫ったことも大きな姿紫であった [Dely，
op.cit.， p.42.] 0 
(13) Dely， op. cit.， p.10. 
(14) G.Bir‘enbaum， Le 1"ront natioηal en totz:lique， Balland， 1992， p.56. 
(15) P.Fish and ].W olfreys，“L日P巴n，th巴NationalFront and the Extr・em巴Rightin 
France" ，Parlemenlary Affairs， 110.45， J uly 1992， p.317， M.Hunter， Un Americain au 









の対立であった。結局， IB r新秩序j派は党外に去って「新勢力党(leParti 
des Forces nouvelles) Jを結成し，残った革命的ナショナリスト派も， 1978 
F・テゃユプラ (FrancoisDuprat)を失うことで勢いを失っていっ




























れた極右運動の一派で， r青年革命運動(LeMouvement J eune Revolution) J 
「フランス・ソリダリスト運動(LeMouvement Solidarist Francais) J r民衆
行動(I'Actionpopulaire) J r'青年行動柴田(IeGroupe Action Jeunesse) Jな
どの多くの運動体を経て， 1977年12月， J-p ・ステイ/レボワ， M.コリノー










世紀米のフランス緩おー ルペンの見栄てぬ拶 (3) 
リック右派のカトリック伝統主義派であった。 1984年欧州議会選挙時に，そ
の指導的人物である B・アントニー(BernardAntony)が入党している。「自
営・農民全国センター(IeCentre national des ind匂endantset paysans) J 
からFNに移ったアントニーは， rキリスト教徒一連帯委員会(Ies comites 
Chretiente-Soridarite) J r人種主義に反対するフランスとキリスト教のアイ
デンティティ尊重のための総向盟(I'Alliancegenerale contre le racisme et 










































son) ， p.アリギ(PascalArrighi)， Ch. Iご・シャンプラン(Charlesde 






































(3439禁)， 5位F・ティンメlレマンス(FranckTimmermans) (3362累)， 7 
位y.ブロー (3316累)， 10位 D. パリエ (3166~認)と，メグレ派が高位での
再選を巣たしている。それに対して，全国書記長8・ゴルニツシュは3398票
とライパルのメグレに大きく引き離された。その他のルペンの側近は， R.オ
ランドル(4位)， M-F ・ステイルボワ(8位)， C ・ラング(9位)が10位
以内に食い込んだが， S.マレシャル (19位)， J…p・ルヴォー (20{立)， M. 
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ヱリ (DanielSimonpieri) (マリニャー ヌ市長)， J-F ・ガlレヴェール(Jean
…Francois Galvaire) (弁護士・ 1ナシオナノレ・エプドj友の会会長)， Y・デュ










材務資1:f't: 混ぜ党首: 却Uj宅設: 羽目党首: 同j党fJ-:










(ブランスヌドホと海外g;l. ìlfJ Ýト1:í'U:の 9í~主主に紛織されている)
LH典:E.G.Declair， Polilics 01 the Fringe. Tlze Peotle. Po!ici邸側dOrgalliza!ioll 01 thc Frellch NalioJ/al 














FNの全国組織は，党首， ( 8人)，政治局 (40名)，中央委員
会(120名)全国評議会で構成されていた(閣3-1参照)。執行委員会は政治
ヰIからリクルートされ，党の日常的な政策決定機関であるが，メグレ





















(1)巳G.Declair， Politics on the Fringe. TJze Peoρle， Polities and Organaization of the 
Frenclz National Front， Duke University Pres品， 1999， pp.1l31.そのような務潮流の雑
問状態は， FNの恒常的な主主淡になっている。例えば， SOFRES-FNSPによる， 1992 
'fニー ス大会に出席した代議長へのilITd資では， 16%が王政への格好倣を淡別しており，
五党派の思i皆、的影特も少なからず残っていた [Ternisien，op. cit.， p.215.]。
(2) そのような党のモザイク的な勢力配授は， 1990"1三時点での政治局メンバー の檎!釦こ反
映されていた。例えば，三党派のG-P・ワグナ…，方参党員派のR・ゴー シェ， F・ブ
リニョー (FrancoisBrigneau)， R.オランドル，ソリダリスト派のM・コリノー ， M-
F ・ステイルボワ，カトリック伝統主義派のお・アントニー， r新お潔j派のメグレ，ル
ガルなどの名前が散見され， i~Î参党民派{到なのもとで，各派lîMの主主堅幹部が代表されて





もあった G-P・ワグナー ， P・デカヴ， M・パイベ(Miche!Baybet)， J.ヴァランヌ(Jean
Varenne)， R・ォランドル， M・/レイドー ， J-p・ルヴォー は， 1990年代中楽にはいず
れも60議後半 70歳代の年齢で， 1立代交代は必至であった [M.Darmontet R.Rosso， L' 
Atres Le Pen.Enquete dans 1，ω coulissω du FN(以後L'Aρrお Lep，仰と語告する)， 
Seui!， 1998， p.245. ]。
(4) J.-Y. Camus， Le Fronl national. Histoire & Analyses， Oliv巴rLaurens， 1996， p.42. 
(5) 1、日rnisien，op.cit.， pp.171-3， 187-8， 201. 
(6) Darmont et Rosso， L'Aρres Le Pen， p.208， Lorraine de Saint Affrique et J.-G. 
Fredet， Dans l'ombre de Le Pen， Hachette， 19古8，p.143. 
(7) A.Bihr， Le stectre de l'e.泊分nedroite. Les Francais dans le miroir du FronL 
national， Les立ditionsd巴 !'Atelier/LesEditions Ouvrieres， 1998， p.179. 
(8) Bir・enbaum，op. cit.， pp.173-4. 
(9) 1987年9FI ， ナチス・ドイツの強制収容所のガス援の存在が 1~2 次!!t界大11誌の燦史
の些細なJ長(unpoint de detai!) Jであるというルペンの発言は大きな波紋を投げかけ，
{采守陣営から移籍したドルムッソンの離党をtおいた。更に，社会党政治家のぞ1泌と強制
収務所の焼却炉のお~をかけたルペンの逸脱発言は，ピア，パシュロ，アリギの潟ru;zを
もたらした [P.Perrineau，Le symρtome Le Pen.Radiogratie des electeurs du F灯mt
71ational，Fayar‘d，1997， pp.48， 58. ]。
(1訪 問機に， 1994年欧州議会選挙で当選した1l;sの議員の構成は， FNI勾の勢力バランス
を反映したものであった。 4名の「新お潔j派-B・メグレ， y.ブロー ， J…P・ルガ
lレ， l~"' ・ル・ラシネノレ (Fernand Le RachineJ)， 4::i当の古参党災派とカトリック伝統主義
派-B・ゴルニッシュ，J-C・マルチネ ズ， M-F.ステイルボワ， B・アントニ…，
3;sのルペン派(ルペン， C・ラング， J-M・ル・シュヅァリエ(Jean-MarieLe Cheva伺
lier)であった [Cambadeliset OSl1ond，op.cit.，p.410. ] 0
(1) D吾!y，op.cit.，p.70.
(12) Ibid.，pp.91山2.
(1市 Darmont et Rosso， L'Atres Le Pen， pp.1l4-5.B ・ゴルニッシュは， 1950年生まれ
で， 1濁際法のI'ftl家隊二l:の学{立のほか，政治学，東洋音誌の学{立をもち， γ レ-HJf，イン
ドネシア議，日本穏を首花粉tこ操ることができる。彼は， リヨン2f;S3大学で阪本文明を数
え，議語学習flの学部長も務めている。他方， I税フランスのアルジエリア・ブランス学生
会関連関(IaFederation nationale des etudiants d巴Francepro-Algerie francaise) J 






ザー(I日sconseiller federaux) Jのポストを新設し， M.ルイドー ， M--F・ステイルボ
17 
ワ，M・ビルド(MartialBild) ， J・コロンピエ(JacquesColombier) ，D.ブティエ(Danies
Bouteiller)， D・シャボシュ， J-p・シュナルディ(Jean-PierreSchenardi)などを任命
した。党内で，反メグレの布陣が数えられていった(Ibid.，p.44.]。
(14) Declair， op.cit.， p.227. 




ピア， F・パシュロの3.f，しか殺mされていなかった [G.Bir巴nbaum 巴tB.Francois， 
“Unite et diversite cles dir包巴ntsfrontistes" clans Mayer et P巴rrinau(sous la 
dir巴ctionde)， Le Front national i decouvert， Presse cle la Fondation nationale des 
sci巴ncespolitiques， 1989， p.88.J。
(1司会問評議会は， 1995年の時点では300名のメンバ…からなり，政治局長，中央委災会章受























































研究所(l'Institutde formation national = IFN) Jであった。
































LfJl}与:E.G‘Declair， Politics 01 Ifte Fringe. 71ze 1乍ot/e，l'oliti，凸、出1(1Org(l1lIza!um 01 the Frjωch NationaI 
























戦線(leFront national de la Police) Jは，メグレの片腕である D・パリエ






る「青年国民戦線(leFront national des ]eunesses) Jがあったが，それと














誌 WJレペンからの手紙jの編集を担当し， 1992年に中央委員， 1994年には政
とJI園調に昇進している。 Ph・オリヴィエは， 18歳から FNで活動を始









(1) Cambadelis et Osmoncl， op. cit.， pp.389-90. 
(2) Darmont et Rosso， L 'Aρres Le Pen， p.166. 
(3) Dely， op.cit.， p.62. 
(4) IFNの研修参加授は 1臼参加で議員一人あたり約3000フランが徴収されている。







(5) M.Soudais， Leめ.ontnational enルce，Flammarion， 1996， p.251 
(6) Birenbaum， op. ci仁， p.171. 
(7) cf. L'Institut de Formation National， Militer au Front，立ditionsnationales， 1991. 
(8) Dely， op. cit.， p.177， Darmont et Rosso， L 'Atres Le Pen， pp.99-100， Soudais， op 
cit.， pp.252-4. 
(9) Darmont et Rosso， L'AjうresLe Pen， pp.60， 70. 












































































た。 iヨ:印紙の名称は『ノレ・フランセ(LeFrancais) .1で， 1994年10月251:Jに創
刊号が発行された。創刊号トは 5万部が発行されたが実売は4000部で，経常は































『フランスのルネッサンスのための300の手段(300mesures pour la renais-
sance de la France) .1の作成にもメグレが主導的な役割を巣たしていた。メ





























(1) Darmont巴tRosso， L'A戸resLe Pen， pp.203-4. 
(2) Fish and Wolfreys， op. CIt.， p.323. 














physique de Jean-Marie Le Pen." c1ans N.Mayer et P.Perri問 u，op. cit.， pp.181-2J。
なお，新人施主義についての詳細は， ~mil.!，前掲m， ~5 受注参照。
(4) Dely， op. cit.， p.179 
(5) Ibid.， pp.181-2. 
(6) P.Miloz， Les etrangers et le chomage en France， Editions nationales， 1991， p.20 
(7) Darl10nt et Rosso， L 'A戸resLe Pen， pp.91-2. 
(8) Dely， op. cit.， pp.180-1. 





を刺激することになった江bid.，pp. 77 -9.] 0 
G的 Soudais，op. cit.， p.236. 
(1) Ternisien， op. ci仁， p.157. l' Jレ・プランセjは， tHlU足羽:CARNIXから発'FUdれてい
たが，同社は， J-J.ムロー(Jean…Jacques Mourr巴au)，M.デジコス(MichelDejus) 
新お潔系雑誌『エレマン(Elel1ent)Jの後稿者， p. 1"・ムーズ(Pierrede Meuse) 
GRECEのストラスプール・グループ所総ーといった「新右翼jの人脈に支えられていた
[Cal1us， op. cit.， p.182J。
(12) Darl10nt et Rosso， L 'Aρres Le Pen， p.207. 
(13) Velpen， op. cit.， p.77. 
(14) J，Breit巴nstein，“L'Extremedroite en s巴shabits populistes. Offensive sociale du 
Front national." ，Le Monde dit!omatique，l1ars 1997， p.3 
(15) H.G.Sil1l1ons， The French Nalional Front. TJze Extrernisf Challeη:ge 10 Dernocraり，
Westvi巴wPress， 1996， p.201 
(16) Front national， 300 rnesuresρour la renaIssance de la France， Editions 
nationales， 1993， pp.12-21. 
(17) Dely， op. cit.， p.68. 
















































































































(27.49% 2l.91%)， ミュルーズ (30.51% 26%)， }レー ベ (23.35%-

























































(5) Ibid.， pp.1ll-3. 
(6) DecIair， op. cit.， p.l03 
(7) Dely， op. cit.， pp.123-6. 














党女性候補への暴行事件をきっかけに始動することになる。 1998年 4月 2日，





























マルチネーズは， s ・マレシャル， C・ラング， M・1レイドー ， M-F ・ス







































i設紀米のフランス極お jレペンの見果てぬ~~ (3) 
ビカメラの前で何度もメグレを擁護する を繰り返したエロ…燥の活動家
でセト市支部のE書記J・ベリュガ(Jose Peruga)の除名を発表した(九そし

































せるが，それに対して，ノレペン派も， c.ラングの全国代表幹部への任命， 12 
月14日…14名， 12月21日-19名の計33名におよぶ県連書記の更迭に踏み切っ











































































(1) Darmont et Rosso， F.附 ntcont叩 Front，pp.29-30. 
(2) Ibid.， p.21 
(3) Ibid.， p.43-5. 
(4) Dely， op. cit.， p.225. 
(5) Darmont et Rosso， Front contre Front， p.46. 
(6) L'sIJenement du judi， du 19 au 25 fevrier， pp.16-7. 
(7) Darmont et I{osso， Front contre Front， p.54. 
(8) Declair， op. cit.， p.228. 
(9) Ibid.， p‘227. 
(J的 Darmontet Rosso， F:叩 ntcontre Front， pp.6ト82.
。J) Le Monde， selection hebdomadaire， 19decembre 1998， Le Monde， 25 dec巴mbre
1998 .
(12) Declair・， op. cit.， p.94. 
40-
i四日米のフランス極右…ルペンの見来てぬ拶 (3) 
(13) Le Monde， 25 dec巴mbre1998. 
(J~ Le Monde， 22 decembre 1998. 
(15) Dannont et Rosso， Fronl contJ'e Front， p.107， Declair， op. cit.， p.230. 
(1日 Ibid.， p.231. J -Y ・1レガルは， 1の地域闘のDPS組織がメグレ隙銭'を選択したと主
援している [Liberation，24 decembre 1998. J。
(¥7) Declair， op. cit.， p.213. 
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